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2006 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Taylor (Game 2) 
4/8/06 at Upland, IN 
Cedarville 0 (10-17) Taylor 7 (25-9) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Wilson, Paul ss .... .. ... . 2 0 0 0 1 0 1 2 2 Litwiller, Tad rf ........ 3 1 1 0 0 1 0 0 0 
Pummell, Alex c ... .. .. .. . 3 0 1 0 0 1 6 2 0 Pease, Ricky lb ......... . 4 1 2 1 0 1 8 0 0 
Noble, Andrew lb ......... 3 0 2 0 0 0 s 0 0 Mast, Trent 2b .......... . 2 2 1 1 1 0 6 3 0 
Reeder, Richie 3b ........ 2 0 0 0 1 0 1 0 0 Miller, Dustin dh/cf ..... 4 0 2 1 0 0 0 0 3 
Houchin, Matt dh ......... 3 0 1 0 0 0 0 0 0 Bentley, Michael cf/p .... 3 1 2 2 0 0 3 1 0 
Woloshyn, Derek pr ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Passiales, Paul c ........ 3 0 2 1 0 1 1 2 2 
Brown, Kevin l f ..... .. ... 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Dissinger, Braden pr .... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Totten, Matt rf .......... 2 0 1 0 0 0 2 1 0 Rollins, Blake 3b ........ 2 0 0 0 0 1 3 1 0 
Workman, Brady cf ........ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 Burkhart, Chuck ph .. ,,,, 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Hubler, Tim Zb ...... . .... 3 0 0 0 0 0 2 1 2 Wiseman, Matt ss ......... 2 0 0 1 0 1 0 2 0 
Koogler, Derek p ......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Burrell, Christian lf .... 3 0 I 0 0 0 0 0 0 
Boynton, Kiel p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wilde, Taylor lf ........ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Severns, Drew p . . ... .. ... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Nycz, Chris p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 23 0 6 0 2 1 18 7 6 Totals .... .. ... . . . .. ... .. 27 7 12 7 1 S 21 10 6 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville .......... 000 000 0 - 0 6 2 
Taylor., ............ 102 013 X - 7 12 0 
-----------------------------------------
E - Wilson, P. 2. DP - Cedarville 2; Taylor 2. LOB - Cedarville 6; Taylor 6. 2B - Noble(7). HBP - Brown; Totten; Litwiller; 
Mast. SF - Wiseman. SB - Litwiller; Mast. CS - Noble; Miller; Bentley. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Taylor IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Koogler, Derek...... 5.1 9 7 3 1 S 22 26 Severns, Drew ....... 5.0 4 0 0 2 
Boynton, Kiel ....... 0.2 3 0 0 0 0 S S Nycz, Chris ...... . . . 1.0 0 0 0 0 
Bentley, Michael .... 1.0 2 0 0 0 
Win - Severns. Loss - Koogler. Save - None. 
WP - Severns. HBP - by Severns (Brown); by Koogler (Litwiller); by Severns (Totten); by Koogler (Mast) . 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: 1:45 Attendance: 35 
Game: GAME-27 
1 15 19 
0 3 3 
0 5 5 
